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Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel makroekonomi seperti PDB, Inflasi dan Nilai tukar
terhadap Remitansi Indonesia. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ARDL (Auto Regressive Distributed
Lag). Dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 2005 Q1 sampai dengan tahun 2016 Q4. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam jangka pendek variabel PDB berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Remitansi. Variabel Inflasi
berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel Nilai Tukar berpengaruh Positif namun tidak signifikan Terhadap
Remitansi. Sedangkan Dalam jangka panjang baik PDB, Inflasi maupun Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap
Remitansi. Keadaan ini menunjukkan dalam jangka panjang pekerja tetap melakukan Remitansi tanpa dipengaruhi oleh ketiga
variabel tersebut. 
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